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4． データ収集期間：2017年 5月〜2017年 8月 
5． データ収集方法：産後 3〜4ヶ月頃に、半構成的



































































































































 このカテゴリーは 3 つのサブカテゴリーから成り
立っていた。5名全員が出産前に仕事を持ち、育児休
暇を取得しているのは 2 名、既に短時間の仕事を開
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